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ズ音読 ・ 暗証 • 読み聞かせわくわく古典教室
小学校高学年用［古文・漢文編］」 (2009)光村図
書
湯浅明菜『学習意欲を喚起するI」洋校古典学習~5
年生実践「古典を読んで， 『イイね』あなたは共
感できるかな，できないかな」より～』 「和歌山
大学教育学部附属小学校紀要第40集」 (2017) 
和歌山大学教育学部附属小学校
参考ウェブサイト
NHK for school「おはなしのくにクラシック」
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